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- К О М И С С А Р И А Т Ы  -
Дом № 27 - в центре - не улице Малышева (бывш. 
Покровском проспекте) после надстройки. С фото 
1930-х гг.
...Комиссариат народного образования переведен из поме­
щения конторы "Реддавей" в дом бывш. Борчанинова - Уктусская 
1Улица, № 18 . . .
( "У.Ж." ,  5.4.1918 Г. )
городской Комиссариат Народного Образования отменил но- 
лпение форменного платья, кокард, значков и т .п . . .
( "У .Ж .", 24.4.1918 Г .  )
. . .Жилищнып Комиссариат ис дома бив*. Рожнова по Покро­
вскому проспекту /переехал7 в новое помещение - дом Памяти- 
на по тому же проспекту, № 27 /верх7...
( "У .Р .» , 19.5.1918 г. )
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- К О М И С С А Р И А Т Ы -
- К О М И С С А Р И Л Т Ы -
Дом № 18 на улице 8-го Марта (бывш. Уктусской 
улице). С фото 1930-х гг.
...Городским Комиссариатом народного просвещения запре­
щена дамская борьба в цирке Товарищества, в виде того, что 
борющимися допускаются действия, нарушающие общественную нра­
вственность . . .
( »У.Ж.", 11.5.1918 г. )
...Областной Комиссариат Управления Уральской Области
ЗСЗ£
угол Главного проспекта и Уктусской улицы, № 8/20 , дом
Тупиковой. . .
( »V .Р .", 14.5.1918 г. )
так в оригинале.
так в оригинале, должно быть - № 31/д.
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.Комиссариат народного просвещения - Уктусская, 1 8 . . .
( "У .Р .» , 25.4.1918 г. )
- К О М И С С А Р И А Т Ы -
Надстроенный дом № 31/8 на углу ттерек- 
рестка проспекта Ленина и улицы 8-го 
Марта (бывш. Главного проспекта и Ук- 
тусской улицы). Фото 1980-х гг.
...Азовско-Донской банк на углу Главного проспекта и Уо-
пенской улицы...в него переведен Областной Комиссариат Фи- 
■я
ненсов . . .
( »У.Ж.", 24.3.1918 г. )
точный адрес в оригинале не указан<
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